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Organizado por la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Orien-
tal, el Hospital Regional Universitario Carlos Haya del Servicio Andaluz de Salud en
Málaga y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Málaga, se ha
celebrado del 2 al 30 de octubre de 2007, en el salón de actos del Hospital Materno
Infantil, el VI Ciclo de Conferencias sobre Alimentación Fuera del Hogar.
En la presente edición se tenía como objetivo «la puesta al día y discusión de los
avances y las últimas tendencias en el sector de la restauración social y comercial», y
se han debatido, entre otras, cuestiones como: nutrición en la infancia y en la adoles-
cencia, comedores escolares, nutrición en situaciones especiales en pediatría,
probióticos y prebióticos en la práctica clínica, aceite de oliva, nutrición y envejeci-
miento, microbios: de saprofitos a patógenos, tendencias en la aplicación de los Siste-
mas de Autocontrol en Andalucía, cocinar con una pizca de ciencia, la gastronomía
molecular en la cocina de vanguardia del siglo XXI, las crisis en seguridad alimentaria:
experiencias vividas, ¿son fiables los datos de las tablas de composición de alimen-
tos?, tecnologías emergentes en análisis de alimentos, ¿mejorará la seguridad
alimentaria con la nueva normativa comunitaria?.
Este ciclo de conferencias, ha a reunido a más de 200 profesionales relacionados
con el sector (farmacéuticos, médicos, tecnólogos de los alimentos, veterinarios, téc-
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nicos especialistas en Nutrición y Dietética, cocineros, pinches, empresarios, jefes de
servicio de restauración...) de diferentes puntos de la geografía andaluza y ha conta-
do, como ponentes, con la participación de reconocidos profesionales del sector.
Así en la primera jornada, el día 2 de octubre, tuvo lugar la primera mesa que
moderada por la D. Enrique Moya Barrionuevo, Presidente del Ilustre Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de la Provincia de Málaga, trató sobre Alimentación Infantil y
contó con la participación del Dr. Julio Boza López, Presidente de Honor de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, de D. Antonio Llorens
Tubau, Presidente Federación Europea de Empresas de Restauración Colectiva
(FERCO) y del Dr. Carlos Sierras Salinas, Jefe de Sección de Gastroenterología y Nu-
trición Infantil del Hospital Materno Infantil. HRU Carlos Haya.
En la segunda jornada, el día 9 de octubre, se realizó otra mesa que tenía como
título Nutrición Práctica y que moderada por la Dra. Olvido Tejedor Huerta, Acadé-
mica Numeraria de la Real de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, contó con
la participación del Prof. Dr. Gabriel Olveira Fuster, Unidad de Nutrición Clínica y
Dietética. Servicio de Endocrinología y Nutrición. HRU Carlos Haya, del Prof. Dr.
Enrique Gómez Gracia, Profesor Titular del Departamento de Medicina Preventiva y
Salud Pública. Universidad de Málaga, y del Dr. Manuel Muñoz Martín, Académico
Numerario de la Real de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental.
En el tercer día, 16 de octubre, se desarrolló una mesa a cerca de los Sistemas de
Autocontrol, que fue presentada por D. José Luís Fernández Navarro, Vicepresident6e
de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, y en la que par-
ticiparon el Prof. Dr. Gonzalo Piédrola Angulo, Catedrático de Microbiología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Presidente del Instituto de Aca-
demias de Andalucía, Dña. Concepción Hidalgo García, Veterinaria del Cuerpo Su-
perior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía. Distrito Sani-
tario Huelva Norte, el Dr. Ángel Caracuel García, Veterinario Bromatólogo del HRU
Carlos Haya y Académico Numerario de la Real de Ciencias Veterinarias de Andalu-
cía Oriental, y la Dra. Catalina Gómez López,  Veterinaria del Cuerpo Superior Facul-
tativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía. Distrito Sanitario Jaén
Nordeste y Académica Numeraria de la Real de Ciencias Veterinarias de Andalucía
Oriental.
La cuarta jornada, día 23 de octubre, se dedicó a Tecnología y Gastronomía, y se
contó con el Dr. Joaquín Pérez Conesa, investigador, científico y escritor, con el Prof.
Dr. Raimundo García del Moral, Catedrático del Departamento de Anatomía Patoló-
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gica de la Facultad de Medicina. Universidad de Granada, participando en la mode-
ración D. Rafael Prado Salas, Presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería
de Málaga.
En la jornada de clausura, día 30 de octubre, se llevó a cabo una mesa sobre
Seguridad Alimentaria, en la que moderada por Dña. Mª Ángeles Prieto Reyes, Di-
rectora Gerente del HRU Carlos Haya, intervinieron D. José Antonio Conejo Díaz,
Subdirector de Protección de la Salud, Dirección General de Salud Pública y Partici-
pación, Consejería de Salud. Junta de Andalucía y Académico Correspondiente de la
Real de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, el Prof. Dr. Gaspar Ros Berruezo,
Catedrático de Nutrición y Bromatología del Departamento de Tecnología de los Ali-
mentos, Nutrición y Bromatología de la Universidad de Murcia y Académico Nume-
rario de la Real de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, el Prof. Dr. Rafael
Jordano Salinas, Catedrático de Nutrición y Bromatología, Departamento de
Bromatología y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Córdoba, y el Dr. José
Ignacio Arranz Recio, Director Ejecutivo de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición.
Quisiera finalizar esta reseña, agradeciendo la inestimable participación de to-
dos los ponentes que han hecho posible este VI Ciclo, resaltando las aportaciones de
nuestros colaboradores y de las entidades organizadoras sin las que no se podría
haber realizado, y que nos anima a pensar en la continuidad de esta iniciativa y a
comenzar a trabajar en la preparación del VII Ciclo de Conferencias sobre Alimenta-
ción Fuera del Hogar.
Málaga, 1 de noviembre de 2007.
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